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This practice-based bachelor’s thesis’s purpose was to plan and execute a sexual education 
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four other bachelor’s thesis pairs. Each pair had planned a nine-minute workshop that fit the 
day’s theme. Our partners and commissioners for this bachelor’s thesis were Tyttöjen talo 
and Poikien talo. 
 
Our topic and the purpose workshop were to execute a body positive workshop. The goal of 
this workshop was to familiarize the students to the concept of the self-image and help them 
understand how their environment and the physical changes their bodies were going through 
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our workshop. The nine-minute time limit, however, clearly had an effect on how deeply we 
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per each group of students to converse about our topic and discuss the terms we’d included. 
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1 Johdanto 
Historian eri aikakausina sanat kaunis, sopusuhtainen ja hyvä ovat linkittyneet toisiinsa 
läheisesti. Erilaisten kauneuden käsitysten yläpuolella on kaikille kansoille yhteisiä sään-
töjä, jotka perustuvat pitkälti matemaattiseen järjestykseen. Kauneus ei kuitenkaan ole 
muuttumatonta tai absoluuttista, vaan omaksuu erilaiset kasvot erilaisissa kulttuureissa 
eri aikakausina. (Eco 2008: 8, 14, 61.)  
Olemme alttiita erilaisille kauneuskäsityksille jatkuvasti. Mainosmarkkinat pyrkivät vai-
kuttamaan meihin ja on kiinni yksilön medianlukutaidosta, pystymmekö tarkastelemaan 
kriittisesti näkemäämme, kuulemaamme ja kokemaamme. (Lehtinen – Lehtinen 2007: 
104-106.) Sosiaalisen median kautta myös nuorille tarjotaan kohdennettuja mainoksia 
iän, sukupuolen ja mielenkiinnonkohteiden kautta (O’Keeffe – Clarke-Pearson 2011: 
802). Eri vaikuttamiskeinot ovat omiaan vaikuttamaan myös minäkuvaamme. 
Minäkuva puolestaan vaikuttaa seksuaaliterveyteen. Vaikutus ilmenee muun muassa 
suhteessa omaan kehoon. (Terveyskylä.fi 2018). Kehopositiivisuuden lisääminen ja 
myönteisen minäkuvan tukeminen onkin tärkeä osa seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä. 
Murrosikäisten nuorten keho muovautuu hormonitoiminnan vaikutuksesta. Murrosikä 
käynnistyy yleensä noin 8-14 vuotiaana ja kestää kolmesta viiteen vuotta. Murrosiän 
kestoon ja kulkuun vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi elämäntavat, vaikka tytöillä mur-
rosikä alkaa tavallisesti poikia aikaisemmin. Murrosikään kuuluu yleisesti kiihtynyttä pi-
tuuskasvua ja karvoituksen lisääntymistä etenkin genitaalialueella. Tytöillä munasarjojen 
tuottamat estrogeenit aiheuttavat rintarauhasten kasvun, sekä kohdun limakalvon kyp-
symisen. Tytöillä alkaa murrosiässä kuukautiset. Poikien murrosikään kuuluu puolestaan 
kivesten kasvu ja niiden tuottaman testosteronin vaikutukset kehoon. Poikien ääni ma-
daltuu ja hemoglobiinitaso nousee. Heidän luu- ja lihasmassansa kasvavat. Pojilla mur-
rosikä tuo tullessaan voimakkaamman hienhajun kuin tytöillä. (Terveyskylä.fi 2017) 
Kahdeksasluokkalaiset nuoret elävät juuri läpi murrosikäänsä, tai ainakin totuttelevat sen 
jo mukanaan tuomiin fyysisiin muutoksiin. Nämä muutokset näkyvät helposti myös ulkoi-
sesti. Haluamme tarjota nuorille eväitä käsitellä oman kehon sopimista yhteiskunnan 
normeihin ja selittää kehon fyysisten muutosten vaikuttavuutta minäkuvaan.  
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 
Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa seksuaalikasvatuksellinen työ-
pajapäivä kahdeksasluokkalaisille. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Tyttöjen ja Poikien 
Talojen kanssa ja mukana on yhteensä viisi opinnäytetyöparia. Työpajan tavoitteena on 
tutustuttaa oppilaita kehon fyysisten muutosten vaikutukseen minäkuvan muodostumi-
seen ja antaa heille eväitä käsitellä näitä muutoksia jatkossa. Tavoitteena on myös he-
rätellä nuoria tiedostamaan ympäristön merkitys omiin asenteiseen ja minäkuvaan ja li-
sätä kehopositiivisuutta. Työpajamme tuo nuorille jotain uutta ja opetussuunnitelmasta 
poikkeavaa. 
Toimintaa ohjaavat kysymykset: 
▪ Millaisin menetelmin nuoria tuetaan tiedostamaan sosiaalisten ja kulttuuristen 
normien ja ihanteiden vaikutuksen minäkuvaan? 
▪ Miten nuorille tarjotaan tukea ja tietoa kehon muutoksista, kehopositiivisuudesta 
ja positiivisen minäkuvan vahvistamisesta? 
3 Teoreettiset lähtökohdat 
Minäkuvan käsite koostuu sisäisestä ja ulkoisesta minäkuvasta. Minäkuva vaikuttaa ke-
honkuvaan ja seksuaalisuuteen, sekä itsetuntoon. Minäkuvan muutos saattaa myös ra-
joittaa sosiaalista elämää. Sisäisen minäkuvan muutosta ei näe ulkoapäin, mutta muutos 
saattaa vaatia paljon työtä sen hyväksymiseksi. Kaikkia ulkoiseen minäkuvaan tulleita 
muutoksia ei voi peittää, jolloin niiden kanssa joutuu kasvotusten mahdollisesti useasti 
päivässä. (Apter – Väisälä – Kaimola 2006: 286.)  
Koska minäkuva on jokaisen yksilöllinen kokemus, sen vahvistamisessa on tärkeää hyö-
dyntää yksilön henkilökohtaisia voimavaroja. On tärkeää saada tukea läheisistä ihmis-
suhteista, mutta myös vertaistuesta on todettu olevan hyötyä minäkuvan muutoksia kä-
siteltäessä. Minäkuvan muutoksien käsittelyä voidaan helpottaa psyko-, hahmo-, taide- 
ja seksuaaliterapialla, mutta myös muita terapiamuotoja voidaan käyttää. (Apter ym. 
2006: 287.)  
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3.1 Seksuaalisuus 
Seksuaalisuuden käsite koostuu useasta osa-alueesta, joita ovat seksuaalinen kehitys, 
biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli, seksuaali-
nen suuntautuminen, eroottinen mielenkiinto, nautinto ja intiimiys, sekä suvunjatkami-
nen. Seksuaalisuutta voidaan kokea ja ilmaista eri tavoin, mutta kaikki ulottuvuudet eivät 
aina tule ilmaisussa esille. (Apter ym. 2006: 450.) 
3.2 Seksuaaliterveys 
Seksuaaliterveys on uusi käsite, joka on otettu käyttöön vuonna 1994 Kairon väestökon-
ferenssissa WHO (2002). Seksuaaliterveys määritellään seksuaalisuuteen liittyväksi, 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi (Apter ym. 2006: 451). Seksuaa-
literveyden osa-alueita ovat seksuaalinen kehitys, sukupuolielämä ja sukupuolielimiin liit-
tyvät asiat (Apter ym. 2006: 206). Seksuaaliterveyden käsite on tärkeä ymmärtää, sillä 
se kattaa eri ikäisten ihmisten seksuaalisuuden kehityksen ja tarpeet (Apter ym. 2006: 
215). 
3.3 Kehonkuva ja kehopositiivisuus 
Kehoitsetunnolla, eli kehonkuvalla, viitataan ihmisen henkilökohtaiseen käsitykseen 
omasta vartalostaan. Nuorilla kehonkuva voi olla vääristynyt. (Väestöliitto 2019. Kehoit-
setunto.) Vääristynyt kehonkuva voi vaikuttaa heidän itsetuntoonsa ja elintapoihinsa. Ke-
honkuvan raamit jokainen määrittää itse, mutta voidaan olettaa, että niiden muodostu-
miseen vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan kauneusihanteet. (Väestöliitto 2019. Ke-
honkuva.)   
Kehopositiivisuus pyrkii korvaamaan ulkonäöstä johtuvan häpeän ylpeydellä (Hynnä 
2018: 69). 1990-luvun lopulta alkaen lihavuutta alettiin tutkia laihduttamisen ja hoikkuus-
normin ulkopuolelta. Lääketieteelliseenkin tutkimukseen vaikuttavat kuitenkin yleiset yh-
teiskunnalliset arvot, minkä vuoksi julkisuudessa tulee esiin yleensä vain yksi, yksiselit-
teisenä nähty näkemys lihavuudesta ja sen vaarallisuudesta. Käsitykset normaalista ja 
liiallisesta ruumiin painosta mukailevat kulttuurin normeja ja moraalikäsityksiä. Keho kui-
tenkin on arvaamaton ja sen hallitseminen ei aina ole helppoa. (Kyrölä – Harjunen 2007: 
12, 23-24.) Suomessa kehopositiivisuus nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 
2017, kun Ylen toimittaja Jenny Lehtinen aloitti Vaakakapina-liikkeen. Lehtisen mukaan 
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kehonkuvan ongelmat eivät ole ainoastaan yksilön omaa epäonnistumisen tunnetta, 
vaan myös kulttuuristen ja sosiaalisten syiden summa. 
”Minä haluan antaa ihmisille vallan takaisin omaan vartaloonsa: Sinä et ole ruma. 
Et arvoton. Sinä et ole kävelevä terveysriski. Sinä olet ihminen, jolla on oikeus 
määritellä oma vartalosi juuri siten kuin haluat. Sinä saat olla terve, kaunis, urhei-
lullinen, ahkera, seksikäs, mitä ikinä haluat. Sinulla on myös oikeus saada osak-
sesi asiallista kohtelua kaikkialla riippumatta siitä, paljonko painat.” (Lehtinen 
2017) 
Itsetunnon ja minäkuvan linkittymisestä hyvänä esimerkkinä toimii paino. Itsetuntoon ja 
kehon muodon ja painon yliarvostamiseen vaikuttaa sisäistetty vääristynyt kehonkuva. 
Usein kyseessä on oman itsensä leimaamista pohjaten asenteisiin, jotka oletetaan val-
litsevaksi. (Pearl – White – Grilo 2014: 259-261.) Lihavuuteen liittyy usein häpeää, joka 
rajoittaa yksilön elämää johtaen ”sitten kun” ajatteluun. Harrastukset, vaatteet, elämän-
tapa ja ajanvietteet ajatellaan kuuluvaksi hoikalle minälle tulevaisuudessa. (Hynnä 2018: 
69.) 
3.4 Seksuaalikehitys ja kehon fyysiset muutokset 
Seksuaalikehitys tapahtuu asteittain ja siihen kuuluvat psyykkinen, sosioemotionaalinen 
ja biologinen kehitys (Apter ym. 2006: 206). Kaikkien seksuaalikehitys tapahtuu yksilölli-
sesti eikä voida olettaa, että samaa ikäluokkaa oleville samat asiat ovat ajankohtaisia 
(Apter ym. 2006: 209). Tämän vuoksi on oltava tarkka siitä, mitä materiaalia tuo eri ikäis-
ten saataville (Apter ym. 2006: 222). Nuorten kanssa toimiessa on huomioitava heidän 
tärkein seksuaalioikeutensa, eli oikeus kehittyä omaa tahtia ja vailla omanlaiseen sek-
suaalisuuteen kohdistuvaa häirintää (Apter ym. 2006: 215).  
Kehomme muuttuu läpi elämän. Ihmisen kehitys alkaa siitä, kun miehen siittiösolu he-
delmöittää munasolun (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 62). Ensimmäisen kuuden vuoden 
aikana fyysinen kasvu on suurimmaksi osaksi solujen määrän ja koon kasvamista (Kron-
qvist – Pulkkinen 2007: 78). Kouluikäinen lapsi kasvaa pituutta ja lihasmassa, -voima ja 
-kestävyys lisääntyy. Myös ketteryys, tasapaino ja hienomotoriikka kehittyy huomatta-
vasti. (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 134-135.) Murrosiässä suku- ja kasvuhormonien tuo-
tanto kiihtyy ja on siirtymävaihe lapsen kehosta aikuisen kehoa kohti. Pituuskasvussa 
tapahtuu kasvupyrähdys, lihasmassa kasvaa entisestään, sukuelimet kasvavat, ihokar-
voitus lisääntyy ja hien- ja talineritys kiihtyy. Tytöillä rinnat kasvavat ja lantio levenee, 
pojilla ääni madaltuu ja siemensyöksyt alkavat. (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 167-168.) 
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Keho muuttuu ikääntyessä aina kahdestakymmenestä ikävuodesta eteenpäin, kun solu-
jen jakautuminen hidastuu ja lopulta lakkaa kokonaan aiheuttaen muun muassa näön, 
lihasten ja luuston heikkenemistä, ihon veltostumista ja hiusten harmaantumista. Fyysi-
sen kunnon ylläpitämiseen täytyy nähdä enemmän vaivaa ja sen merkitys hyvinvoinnil-
lemme ja arjellemme kasvaa. (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 196-197.) 
Fyysinen kasvu ja kehon muutokset nivoutuvat tiiviisti yhteen persoonallisuuden kehitty-
misen kanssa vaikuttaen minäkuvaan, itsekäsitykseen ja itsetuntoon (Kronqvist – Pulk-
kinen 2007: 168). Voidaankin todeta murrosiän olevan jo itsessään altistava tekijä minä-
kuvan horjumiselle. Kun siihen yhdistetään jatkuvat vaikuttamisyritykset median kautta, 
on yksilölle itselleen haasteellista käsitellä oman kehon istumista normeihin.  
3.5 Länsimainen kauneusihanne 
Hoikan vartalon ihailu on alkanut länsimaissa elintason nousun ja lihavuuden yleistymi-
sen myötä. Vaatemainonnassa ihaillaan pitkää ja hoikkaa vartaloa. Nuorille kohdenne-
tuissa mainoksissa vedotaan samalla sosiaalisiin tarpeisiin, jossa mainoskasvo näyttää 
iloiselta ja menestyvältä. (Lehtinen – Lehtinen 2007: 105-106.) Ilmiö tunnetaan nimellä 
kauneusihanne. Millainen keho mielletään kauniiksi ja terveeksi, normaaliksi ja toimi-
vaksi, vaihtelee kulttuurista toiseen ja muuttuvat eri aikakausina (Kyrölä – Harjunen 
2007: 22). Kauneutta on ihannoitu jo esihistoriallisista ajoista lähtien. Länsimaissa 1910-
luvulla ihanteet poimittiin mykkäfilmeistä ja teatteriesityksistä. Vuosikymmenten kulu-
essa näyttelijöiden rooli ihanteiden esikuvina kasvoi ja rinnalle nousivat myös muut jul-
kisuuden henkilöt, joita mediassa kuvattiin. Samalla ihanteet muovautuivat yhä mahdot-
tomammaksi toteuttaa. 1980-luvun lihaksikas nainen kutistui anorektiseksi 1990-luvun 
puoleen väliin tultaessa. Kauneusleikkaukset yleistyivät. 2000-luvulla trendit vaihtuvat 
tiheästi ja ihanteita luo myös virtuaalihahmot ja uudenlaiset mediatähdet, kuten tubetta-
jat. (Kannisto-Junka – Kokko 2006: 14, 18, 22-23, 26, 50-51, 54-55.) Kun liikkumatila 
yhteiskunnassa kasvaa ja mahdollisuudet lisääntyvät, kauneusihanteet muuttuvat sup-
peammaksi ja vähemmän salliviksi (Kyrölä – Harjunen 2007: 23). 
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4 Opinnäytetyön toteuttaminen 
4.1 Menetelmälliset lähtökohdat 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja luokitellaan toiminnalliseksi kehittämistyöksi. Toi-
minnallisessa opinnäytetyössä voidaan järjestää, järkeistää, ohjeistaa tai opastaa toimin-
taa. Siinä yhdistyvät käytännön toteutus ja raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka 
– Airaksinen 2004: 9.) Toiminnallisella opinnäytetyöllä on suositeltavaa olla toimeksian-
taja, joka meidän työssämme on Tyttöjen Talo ja Poikien Talo. Toimeksiantajasta on 
hyötyä opiskelijalle oppimisen ja verkostoitumisen näkökulmista. Toimeksiantajan avulla 
on mahdollista oppia tärkeitä työelämätaitoja ja hyödyntää innovatiivisuutta. Toimeksi 
annetussa opinnäytetyössä vastuuntunnon määrä kasvaa ja projektinhallintataidot kehit-
tyvät. (Vilkka – Airaksinen 2004: 16-17.) 
4.2 Kehittämistyön prosessin kuvaus 
Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2014: 24-48) kuvaavat kehittämistyön prosessia kahdek-
sanvaiheisena. Vaiheissa voidaan prosessin aikana palata takaisin aiempiin vaiheisiin 
aina tarvittaessa. 
  
Kuvio 1. Kehittämistyön prosessi ja toiminnan eteneminen. 
Kehittämiskohteen 
ja tarpeen 
tunnistaminen
Kehittämiskohtees
een perehtyminen
Kehittämistehtävie
n nimeäminen ja 
aiheen rajaaminen
Tietoperustan 
luominen ja 
menetelmien 
valinta
Lähestymistavan 
valinta
Kehittämistyötä 
tukevat 
menetelmät
Tulosten 
jakaminen
Arviointi
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Työelämäyhteistyökumppanimme ja työn tilaaja olivat Tyttöjen talo ja Poikien talo. Yh-
teyshenkilömme olivat kummankin talon vastaavat seksuaaliterveystyöntekijät, Heidi Si-
mola ja Henrik Heiskanen.  He olivat tunnistaneet puolestamme ennakkoon kehittämis-
kohteen, joten meidän rooliksemme jäi heidän tarpeensa ymmärtäminen. Tavoitteet laa-
dittiin yhteistyössä yhteyshenkilöiden ja muiden opinnäytetyöparien kanssa. Pereh-
dyimme kehittämiskohteeseen niin teoriassa kuin käytännössäkin ja kävimme dialogia 
työelämäyhteistyökumppanimme kanssa. Lähdimme lähtökohdasta, että oppilaiden läh-
tötaso vastaa vähintään peruskoulun terveystiedon opetussuunnitelmaa. Kehittämiskoh-
teen rajaamisen teimme internet-ilmiöihin ja omiin mielenkiinnonkohteisiin pohjautuen, 
jotta motivaatiomme ja innostuksemme näkyisi positiivisesti lopputuotoksessa. Kehittä-
mistehtävien määrittelyn ja aiheen lopullisen rajauksen teimme yhteistyössä ohjaavan 
opettajan ja työelämäyhteistyökumppanien kanssa.  
Keskeiset käsitteet löysimme ideoimalla ääneen ja arvioimalla käsitteitä kehittämistehtä-
vien kautta. Halusimme osallistavien menetelmien valinnassa huomioida monenlaiset 
oppijat; visuaaliset, auditiiviset ja kinesteettiset. Kehittämistyötä tukevat menetelmät va-
likoituivat yhteispohdinnalla muiden osallistuvien opiskelijoiden ja työelämäyhteistyö-
kumppanin kanssa. Osallistavaksi menetelmäksi valikoitui kuviin pohjautuva dialogi. 
Teimme opinnäytetyöprosessin aikana jatkuvaa arviointia yhteistyössä muiden parien, 
opinnäytetyön ohjaajan ja työelämäyhteistyökumppanien kanssa.  
4.3 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 
Työpajan toimintaympäristönä oli yhteistyökumppanikoulun tilat. Tila oli liikuntasali, josta 
saimme sermein jaetun oman nurkkauksen käyttöömme. Käytössä oli videotykki, jonka 
avulla saimme sähköisen materiaalin heijastettua seinälle. 
Kohderyhmänämme olivat peruskoulun kahdeksasluokkalaiset, joille toteutimme toimin-
nallisen työpajan. Oppilaat olivat iältään noin 14-vuotiaita. Ennakoimme tätä ja pyrimme 
huomioimaan osallistujien iän työpajamme sisällössä, käyttämässämme sanastossa ja 
menetelmissä. 
Hyödynsaajina työpajastamme olivat ensisijaisesti siihen osallistuneet nuoret. Myös me 
opiskelijoina saimme arvokasta kokemusta vastaavien työpajojen pitämisestä, sekä yh-
teistyökumppanin kanssa toimimisesta. Työelämäyhteistyökumppanimme, Tyttöjen ja 
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Poikien talo, on kontaktina meille kätilöopiskelijoina erittäin tärkeä. Kanssamme yhteis-
työssä toimiva peruskoulu hyötyi oppilaidensa kautta. 
 
4.4 Lähtötilanteen kartoitus 
Kahdeksasluokkalaisten seksuaaliterveyden tietämys pohjautuu perusopetuksessa ope-
tettavaan terveystietoon. Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014: 1) mukaan, ter-
veystiedon opetuksessa on tarkoitus antaa oppilaiden tarkastella terveysosaamisen osa-
alueita, kuten tiedot, taidot, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja eettistä vastuullisuutta, 
omalle ikäpolvelleen sopivalla tavalla. Terveystiedon opetuksessa huomioidaan fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ja sen tarkoituksena on hyödyntää opiskelijoiden omia 
voimavaroja. (Opetushallitus 2014: 398.) 
Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 84% 
pojista ja 67% tytöistä kokivat olevansa elämäänsä tyytyväisiä. Tämä vastaa noin kol-
mea neljännestä oppilaasta kyselyyn vastanneista oppilaista näillä luokka-asteilla. Ver-
ratessa keskinkertaisen tai huonon terveydentilan kokemuksia vuoteen 2015 huomattiin, 
että tyttöjen kokemukset tästä ovat yleistyneet hieman, kun taas poikien kokemuksiin ei 
ole tullut muutosta. (THL Tilastoraportti 2019: 2-3.) 
Seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana kahdeksannella ja yhdeksännellä luo-
kalla olevista oli kokenut 32% tytöistä ja 8% pojista. Seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutuneita oli 10% tytöistä ja 8% pojista. (THL Tilastoraportti 2019: 7.) 
Kohderyhmämme iän ja kehitysaste-erojen vuoksi työpajamme painottui murrosiän muu-
tosten lisäksi myös niiden jälkeisten kehollisten muutosten käsittelyyn ja hyväksyntään. 
5 Työpaja 
Opinnäytetyömme pääasiallinen tuotos oli työpaja (liite 1). Työpajaan osallistui noin 100 
nuorta, jotka tulivat kuutena luokkana. Kuusi luokkaa jaettiin salissa viiteen pienryhmään, 
joissa he pajat kiersivät. Yhteen pienryhmään kuului kahdesta viiteen oppilasta. Neljä 
muuta pajaa käsittelivät seurustelua, seksitauteja, seksuaalista häirintää sosiaalisessa 
mediassa ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta. 
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Työpaja alkoi nuorten kerääntymisellä tilaan. Esittäydyimme ja kerroimme aiheemme. 
Esittäytymisen jälkeen virittäydyimme aiheeseen kysymällä käsiäänestyksellä, kuinka 
moni on huomannut kehossaan muutoksia ja minäkuvansa muuttuneen murrosiän 
myötä. Avasimme minäkuvan käsitettä, mikä monille oli vieras. Kysymyksien yhteydessä 
nuorilla oli mahdollisuus kertoa omista havainnoistaan halukkuutensa mukaan. Au-
toimme tunnistamaan muutoksia antamalla niistä esimerkkejä. 
Aiheeseen virittäytymisen jälkeen, esittelimme kuvasarjan (liite 2), jossa oli yhdeksän 
erilaista ihmistä.  Pyysimme nuoria tarkkailemaan kuvia ja merkitsemään saamalleen 
paperille, kuka vastaa eniten heidän käsitystään “hyvännäköisestä” ihmisestä. Tutkimme 
sitten yhdessä vastauksia ja keskustelimme siitä, miten kauneusihanne on ohjannut jo-
kaisen yksilöllistä vastausta. 
Taustalla pyöri alustuksen aikana diaesityksenä (liite 3) kuvia eri maantieteellisten aluei-
den ja kulttuurien kauneusihannetta vastaavista ihmisistä. Otimme diaesityksen esiin uu-
destaan. Tarkastelimme kuvia yhdessä ja nostimme sieltä esiin eroavaisuuksia ja tun-
nistettavia piirteitä, kuten vaikka pitkä parta. 
Esittelimme artisti Boggien musiikkivideota Parfüm (2013) ja kerroimme sen esittelevän 
laulajan ulkonäön muokkaamista kuvanmuokkausohjelmalla videon edetessä meikittö-
mästä viimeisteltyyn. Suosittelimme työpajaan osallistuneille oppilaille sen katsomista 
vapaa-ajalla, koska tekijänoikeussyistä emme videota voineet kokonaisuudessaan kat-
soa. 
Työpajaan teimme sähköisen ojenteen (liite 4) työpajaan osallistuneille nuorille qr-koo-
dilla jaettavaksi. Ojenteeseen kokosimme tärkeitä linkkejä työpajaan liittyen nuorille lisä-
tiedon etsimiseen. Ojenteessa oli lisäksi linkit työelämäyhteistyökumppaniimme, Tyttöjen 
ja Poikien taloon, sekä linkki työpajamme lopuksi esittelemään musiikkivideoon. Ke-
räsimme nuorilta anonyymiä palautetta siitä, miten onnistuimme ja mitä he olisivat jää-
neet kaipaamaan ja olisimmeko voineet jossain toimia toisin. Palautteen kysymykset oli 
muotoiltu avoimin kysymyksin.  
Tuotokset jaoimme kevään opinnäytetöiden julkistamisseminaarissa ja työelämäyhteis-
työkumppanin kanssa pidetyssä palautekeskustelussa.  
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6 Pohdinta 
6.1 Työpajan tarkastelu 
Nuorten aktiivisuus työpajaan vaihteli pienryhmien välillä. Pohdintojen sävyssä ja syväl-
lisyydessä oli odotetusti eroja. Kehon fyysisiä muutoksia nuoret tunnistivat hyvin. Mur-
rosiän muutokset olivat heille ennestään tuttuja, muun muassa pituuskasvu ja siittimen 
kasvaminen. Minäkuvassa tapahtuvat muutokset sen sijaan olivat haastavampia. Niiden 
sanoittaminen ryhmän kesken saattoi myös olla sosiaalisista syistä epämiellyttävää ja 
siksi vastausten määrä oli vähäinen. Annoimme esimerkkejä mahdollisista muutoksista, 
esimerkiksi epävarmuus omasta kehostaan. Osa nyökkäili tunnistamisen merkiksi. Ker-
roimme muutosten kehossa ja minäkuvassa jatkuvan läpi elämän. Osa nuorista ei ollut 
ajatellut asiaa aiemmin ja sen kuuleminen herätti hiljaista pohdintaa. Saamassamme pa-
lautteessa nuorilta kehon jatkuva muuttuminen nousikin mieleenpainuvimmaksi asiaksi. 
Kuvasarjan tarkastelu menetelmänä oli onnistunut valinta. Nuorille kuvien tarkastelu oli 
helppoa ja tuttua. Nuoret kiinnittivät kuvissa huomiota henkilöiden olemukseen, itsevar-
muuteen, pukeutumiseen, kampaukseen, ilmeisiin ja eleisiin. Myös kuvan taustalla oli 
merkitystä siinä, miten he arvioivat kuvassa olevaa henkilöä. Yhden kuvan valinta osoit-
tautui kuitenkin haastavaksi. Annoimme nuorten valita halutessaan useamman kuvan. 
Kuvan henkilöiden hyvä tyyli ja itsevarma olemus vetosi nuoriin eniten ohjaten valintaa. 
Nuorten tottumus monikulttuurisuuteen näkyi vastauksissa. Länsimaisen pukeutumisen 
vaikutus sen sijaan oli merkittävä. 
Ojenteen ulkoasu oli yksinkertainen. Siirsimme sen qr-koodin taakse, sillä luotimme sii-
hen, että oppilailla olisi älypuhelimet käytössä. Tiesimme heidän tarvitsevan älypuheli-
mia myös muissa työpajoissa. Kännykälle ladattu ojenne säilyy oppilailla helposti mu-
kana ja sen kautta he voivat avata linkit suoraan puhelimeen. Digitaalisessa ojenteessa 
tuli myös huomioiduksi ympäristöystävällisyys. Ajattelimme nuorten olevan tottuneita di-
gitaalisiin materiaaleihin. Qr-koodin avaaminen osoittautui kuitenkin oletettua haasta-
vammaksi. Helpoimmaksi tavaksi ottaa ojenne talteen osoittautui puhelimella otettu kuva 
seinälle heijastetusta ojenteesta. 
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Kokonaisuudessaan työpajoista jäi meille onnistunut kokemus. Ehdimme käydä suunnit-
telemamme asiat läpi, vaikka aikataulu olikin tiukka. Koska olimme varautuneet aikatau-
lumuutoksiin, pystyimme muokkaamaan työpajamme sisältöä toiminnallisena päivänä il-
menneisiin aikataulumuutoksiin muutaman pienryhmän aikataulujen niin vaatiessa.  
6.2 Palaute 
Saimme kirjallista palautetta 43 oppilaalta. Tyhjiä lomakkeita oli 14. Pääosin palaute si-
sälsi avainsanoja työpajastamme. Oppilaat mainitsivat erityisesti termin “minäkuva” jää-
neen heille mieleen. Tämän lisäksi myös “eri kauneusihanteet” ja ”keho muuttuu” mainit-
tiin usein. Palaute oli lyhytsanaista, eikä yhdessäkään annetussa palautteessa ollut ko-
konaisia lauseita. 
Tyttöjen ja Poikien Taloilta saimme suullista palautetta sekä esityspäivänä että tämän 
jälkeen heidän ja muiden heidän kanssaan työskennelleiden opinnäytetyöparien kanssa 
pidetyssä videokokouksessa.  Tämä palaute oli positiivista ja kannustavaa. Saimme Tyt-
töjen ja Poikien talojen yhteyshenkilöiltä vielä kaikille työpajapäivään osallistuneille opin-
näytetyöpareille yhteisen kirjallisen palautteen sähköpostilla, joka lähetettiin yhteyshen-
kilöllemme. Alla suora lainaus saamastamme sähköpostista. 
Kiitämme paljon opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta ja työpanoksesta, sek-
suaaliterveystyön ryhmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, Tyttöjen ja Poikien 
Talojen kanssa. Opiskelijat olivat kaikkiaan joustavia ja osoittivat luovaa kykyä mu-
kautua muuttuviin olosuhteisiin toimintaa järjestettäessä ja kohderyhmää valitta-
essa. Meille tällaiset muutokset ovat arkipäivää ja nämä opiskelijat mukauttivat toi-
mintansa tilaneteen mukaan joustavasti. Yhteistyö sujui erittäin hyvin koko ryhmän 
kanssa ja opiskelijat osoittivat innokkuutta, kiinnostusta sekä ammatillista osaa-
mista koko prosessin ajan. Nuorten kanssa toimiessa opiskelijat osoittivat taitoaan 
hyvään vuorovaikutukseen kohderyhmän, 14-15 -vuotiaiden kanssa ja ottivat tai-
tavasti huomioon ikätasoisen puheen seksuaalisuuden teemoista. Kaikkien viiden 
työparin tuottama toiminnallinen työpaja oli kiitettävää seksuaaliterveyden osaa-
mista. Opiskelijat pystyivät hyödyntämään ohjauksessa ehdotettuja kehittämiside-
oita ja olivat aktiivisia osallisuudessaan. (Simola 2020) 
Meitä kiitettiin joustavuudestamme ja ammatillisesta osaamisestamme. Työpajamme si-
sältö sisälsi saamamme palautteen mukaan kiitettävä osoitus teemamme mukaisesta 
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seksuaaliterveyden osaamisesta. Onnistuimme yhteistyökumppaneidemme mukaan 
olemaan luonnollisessa ja ikätasoisessa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. 
6.3 Luotettavuus 
Opinnäytetyön kuuluu perustua hyvään tieteelliseen käytäntöön, eli sen on taattava luo-
tettavuutensa ja uskottavuutensa parhailla mahdollisilla tieteellisillä käytännöillä. Opin-
näytetyötä tehdessä sitoudumme siis noudattamaan tiedeyhteisön tunnustamia toimin-
tatapoja opinnäytetyöhön soveltuen: noudatamme tieteellisen tiedonhankinnan, tutki-
muksen ja arvioinnin menetelmiä, olemme avoimia tulostemme julkistamisessa, tuomme 
esille muiden tutkijoiden työn saavutukset, raportoimme työstämme yksityiskohtaisesti ja 
tieteellisen tiedon vaatimusten mukaisesti, tuomme esille tutkimusryhmämme jäsenten 
aseman ja työnkuvan, ilmoitamme rahoituslähteemme ja tutkimuksen kannalta olennai-
set sidonnaisuutemme, sekä noudatamme hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja ta-
loushallintoa. (Kuula 2011: 34-35.) 
Opinnäytetyömme kirjallinen materiaali plagiointi-tarkastettiin Turnitin-ohjelmalla. 
Opinnäytetyön lähteinä käytettiin tieteellisiä julkaisuja. Täten työpajassamme jaettu tieto 
perustui asiantuntijoiden kokoamaan informaatioon työpajan aiheista. Käytetyt lähteet 
olivat mahdollisimman uusia niiden sisältämän teoriatiedon ajankohtaisuuden ja varmis-
tamiseksi.  
”Tunnetun ja asiantuntijaksi tunnustetun tekijän tuore, ajantasainen lähde on 
yleensä varma valinta.” (Vilkka 2004) 
Muuta kuin tieteellistä materiaalia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa (Kuula 
2011: 90). Työpajamateriaalit, kuten kuvat, eivät ole tieteellisiä julkaisuja. Niiden tehtä-
vänä oli auttaa kuvaamaan nyky-yhteiskunnan kauneusihanteita ja avata keskustelua 
niiden vaikutuksista yksilöiden käsityksestä kehonkuvaansa. 
6.4 Eettisyys 
Huomioimme työpajaan osallistuvien oppilaiden iän, sukupuolen, koulutuksen ja kulttuu-
risen taustan. Työpajan vetäjinä emme olleet paikalla edustamassa vain itseämme, vaan 
myös virallisessa roolissa. Edustimme oppiainettamme, Metropolia AMK:ta ja Tyttöjen ja 
Poikien taloa. Emme siis käytöksellämme vahingoittaneet näiden mainetta. (Kuula 2011: 
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63) Lisäksi huomioimme pajassamme eri sukupuoli-identiteetit ja seksuaaliset suuntau-
tumiset. 
Sukupuolikokemus ei jakaudu kahtia pelkästään ulkoisten fyysisten ominaisuuksien pe-
rusteella. Sukupuolen määrittämiseen voidaan fyysisten ominaisuuksien lisäksi käyttää 
psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. (Bildjuschkin 2015: 10.) Kehodysforia on kehon 
ja oman identiteetin yhteensopimattomuudesta aiheutuva ahdistus, jota esiintyy trans- ja 
muunsukupuolisilla ihmisillä (Kärnä 2017). Työpajaan osallistuvien nuorten sukupuolta 
ei voitu olettaa, vaan työpajassa käytetyssä kielessä oli huomioitava mies- ja naissuku-
puolen lisäksi inter-, trans- ja muunsukupuoliset ihmiset. 
Työpajaan osallistuvien oppilaiden yksityisyydensuoja huomioitiin (Kuula 2011: 64). 
Kaikki materiaali kerättiin anonyymisti. Meillä on työpajan vetäjinä vaitiolovelvollisuus, eli 
emme tuo esille tietoa tai materiaalia, jonka perusteella voisi identifioida ketään työpa-
jaan osallistunutta.  
Työpaja oli osana oppilaiden koulupäivää, mutta oppilaiden itsemääräämisoikeutta kun-
nioitettiin (Kuula 2011: 60). Oppilaita ei pakotettu aktiiviksi osallistujiksi työpajassa. Op-
pilaat saivat työpajasta tietoa etukäteen omalta koulultaan, jotta he olivat tietoisia siitä, 
mihin osallistuivat. Oppilaille kerrottiin työpajan aika, kesto ja työpajan järjestämisen syy. 
Jos joku ei halunnut osallistua pajaan ollenkaan, hän selvitti asian koulunsa kanssa. 
Kaikenlainen osallistujien henkisen ja fyysisen vahingoittamisen mahdollisuus ehkäistiin 
huomioimalla osallistujien iän, mahdollisen sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suun-
tautumisen, koulutuksen ja kulttuurinen taustan vaikutus heidän käytökseensä. Työpajan 
aihe oli osalle vaikea käsitellä, joten työpajojen tarkoituksena oli myös antaa eväitä asian 
käsittelyyn omalla ajalla ja omassa rauhassa. Mitään ei ollut pakko, saati tarkoitus käydä 
läpi koko ryhmän edessä. 
6.5 Tuotosten hyödyntäminen 
Oppilaille jäi työpajasta muistutuksena sähköinen versio ojenteesta puhelimiinsa. Tämän 
avulla he tulevat löytämään tarvitsemiaan linkkejä työpajamme aihealuetta käsitteleviin 
luotettaviin lähteisiin. Tyttöjen ja Poikien talot pyysivät meiltä käyttämäämme monikult-
tuurisuus -diasarjaa, jotta he voisivat hyödyntää sitä tulevassa toiminnassaan. Itse 
voimme tarvittaessa palata käyttämiimme lähteisiin ja materiaaleihin, jos huomaamme 
tarvitsevamme niitä tulevaisuudessa. 
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6.6 Kehittämisehdotukset 
Yhteistyökumppaneidemme rajaaman aikataulun suhteuttaminen työpajaan osallistunei-
den oppilaiden määrään tarkoitti, ettemme voineet tehdä aiheesta kuin pintaraapaisun. 
Koska tiesimme tämän etukäteen, olimme osanneet varautua siihen, mutta oppilaspien-
ryhmille varattu yhdeksän minuutin työpaja-aika esti rauhallisen etenemisen. Kehittämi-
sen näkökulmasta aihetta olisi siis kannattanut rajata mahdollisesti edelleen, jotta ajan 
olisi voinut käyttää vielä tehokkaammin ja paneutua syvällisempään keskusteluun.  
Päätimme käyttää kuvien hankkimiseen ainoastaan ilmaiskuvapalveluita. Tämä rajasi 
meille saatavilla olevien kuvien määrää. Jos olisimme käyttäneet myös maksullisia ku-
vapalveluita, olisimme saaneet käyttöömme suuremman valikoiman kuvia. Tällöin oli-
simme välttyneet eri kulttuurien kauneusihanteista puhuttaessa yleistämästä osaa ku-
vista yleistietomme pohjalta maanosittain, vaan olisimme saaneet tarkempia esimerk-
kejä tietyistä kulttuureista, jolloin olisimme voineet avata kyseisiä kauneusihanteita 
enemmän.  
Kuvasarjaan (ks. 6.1) valitsimme kuvia, jotka mielestämme edustivat hyvin erinäköisiä 
ihmisiä. Emme olleet ottaneet huomioon, että nykynuoret ovat tottuneempia monikult-
tuurisuuteen, kuin vanhemmat ikäpolvet. Kulttuurinomaisen pukeutumisen näkyväm-
mäksi tekemällä olisimme voineet saada enemmän pohdintaa ja keskustelua aikaiseksi. 
Qr-koodin avaaminen osoittautui hitaaksi. Tiiviissä aikataulussa paperisen ojenteen ja-
kaminen olisi kuitenkin ollut nopeampaa. Myös kuvan ottaminen heijastetusta ojenteesta 
olisi voinut olla ensisijainen vaihtoehto, koska se osoittautui helpommaksi kuin qr-koodi.  
6.7 Ammatillinen kasvu 
Koemme saaneet lisää valmiuksia tulevaa ammattiamme varten opinnäytetyöprosessin 
aikana. Kehitimme teoriatietojamme etenkin seksuaaliterveyden saralla. Työpajan pitä-
minen tuki myös ammatillisen osaamisemme kasvua asiakasinteraktion puolesta, sillä 
saimme lisää valmiuksia ja harjoitusta nuorille kommunikoimisessa.  
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Liite 1. Työpajan kulku 
Työpajan kesto oli yhdeksän minuuttia. Kumpikin täydensi tarvittaessa toisen sanomaa. 
Kumpikin osasi koko työpajan sisällön, joten pystyimme tarvittaessa vetämään työpajaa 
yksin. 
Yhteinen 
aloitus
Pajan esittely, Sonja.
Virittäy-
tyminen
•Käsiäänestys aiheeseen liittyvistä asioista, 2 min, 
Sonja. Fanny avaa minäkuvan käsitteen.
Harjoite 1
•Ihmiskuvat - Omat kauneusihanteet 3 min, Sonja. 
Fanny jakaa paperit ja kynät.
Harjoite 2
•Diaesitys - Kauneusihanteet maailmalla, 2 min, Sonja.
Loppukooste
•Kerrataan työpajassa läpikäydyt asiat yhteenvedoksi, 
1 min, Fanny.
Ojenne
•Nuorille annetaan mukaan ojenne, josta löytyy 
tiivistettynä lisätietoa pajan aiheista, sekä linkkejä 
luotettaviin tiedonlähteisiin, 1 min, Fanny. 
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Liite 2. Kuvasarja: Ihmiskuvat – Omat kauneusihanteet 
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Liite 3. Diaesitys 
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Liite 4. Ojenne 
 
